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Źródła informacji w bazie danych ESO 
 





 Polska: Oficjalny portal rządowy 
 Unia Europejska: Państwa członkowskie: Polska 
 ONZ: Informacje: Profile kraj: Polska [ang] 
 Wikipedia: Polska 
 Wielka Brytania: Biuro Spraw Zagranicznych oraz Wspólnoty (FCO): Opis kraju: 
Polska [ang] 
 Stany Zjednoczone: CIA: The World Factbook: Polska [ang] 
 Stany Zjednoczone: Departament Stanu: Polska [ang] 
 BBC News: Opis kraju: Polska [ang] 
 Encyklopedia Britannica: Dane światowe: Polska [ang]  
 The Guardian: Informacje ze świata: Polska [ang] 
 Wyszukaj strony o Polsce przez wyszukiwarkę: Google 
 Wyszukiwarka SearchenginesoftheWorld: Europejskie wyszukiwarki, książki 
telefoniczne i spisy adresów: Polska 
 UCL Biblioteka Szkoły Studiów Słowiańskich i Europy Wschodniej (UCL School of 




 Polska: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
 Komisja Europejska: DG ds. Rolnictwa: Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich 
 Komisja Europejska: Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Poland [ang] 
 AgroWeb Polska: Strona główna 
 Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO): Opis 
państwa i systemy informacyjne [ang] 
 OECD: Rolnictwo i rybołówstwo [ang] 




 Polska: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
 OECD: Konkurencja: Polska [ang] 
 CUTS International : Konkurencja gospodarcza na Świecie: Polska [ang] 
 
Kultura i język 
 
 Polska: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
 Rada Europy/ERICarts: Polityki kulturalne w Europie: Polska [ang] 
 UNESCO: Miejsca światowego dziedzictwa: Polska [ang] 
 SIL International: Ethnologue: Języki w Polsce [ang] 
 University of the Highlands and the Islands: Europejskie języki mniejszościowe 
[ang] 
 
Obrona narodowa i bezpieczeństwo 
 
 Polska: Ministerstwo Obrony Narodowej 
 Polska: Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy NATO 
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 ESO: Polska: Sytuacja ekonomiczna [ang] 
 Polska: Ministerstwo Finansów 
o Ministerstwo Skarbu Państwa 
o Ministerstwo Rozwoju 
 Polska: Narodowy Bank Polski 
 Komisja Europejska: DG ds. Gospodarki i Finansów: Polska [ang] 
o Gospodarka krajów członkowskich: Polska 
o Programy Stabilności i Konwergencji 2016 [ang] 
 Komisja Europejska: DG ds. Polityki Regionalnej: Europa 2020: Ocena 
efektywności: Krajowe arkusze informacyjne: Polska [ang] 
 Komisja Europejska: DG ds. Opodatkowania i Unii Celnej: Opodatkowanie i opłaty 
celne w Polsce [ang] 
 Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBRD): EBOiR w Polsce [ang] 
 Międzynarodowy Fundusz Walutowy: Polska [ang] i MFW 
 OECD: Lista państw: Polska [ang] 
 OECD Badanie sytuacji ekonomicznej [ang] [najnowsza edycja, 2014] 
 Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO): 
Informacja o kraju: Polska [ang] 
 Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju/ Światowa Organizacja 
Handlu (UNCTAD/WTO): Międzynarodowe Centrum Handlu (ITC): Polska [ang] 
 Światowa Organizacja Handlu (WTO): Polska [ang] i Światowa Organizacja Handlu 
(WTO) 
 Stany Zjednoczone: Służba Handlowa Stanów Zjednoczonych: Przewodnik 




 Polska: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
 Polska: Ministerstwo Edukacji Narodowej 
 Komisja Europejska: Studiuj w Europie: Szkolnictwo wyższe w Polsce [ang]: 
Komisja Europejska: Partnerstwo Młodzieży: Polityka Młodzieżowa w Polsce [ang] 
 Eurydice: Eurypedia – Europejska Encyklopedia Krajowych Systemów Edukacji: 
Polska 
 Bank Światowy: EdStats: Opis systemu edukacji w Polsce - streszczenie [ang] 
 OECD: Edukacja: Polska [ang] 
 Rada Europy/UNESCO/Komisja Europejska: ENIC: Opis kraju: Polska [ang] (tu 
znajdziesz przydatne linki dotyczące władz, oświaty narodowej oraz wiele innych 
informacji) 
 Instytut Statystyki UNESCO: Edukacja w Polsce [ang] 
 EuroEducation: Europejska baza danych dotyczących edukacji: Polska [ang] 
 Nation Master: Edukacja w Polsce: Statystyki [ang] 




 Polska: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
 OECD: Dane statystyczne dotyczące zatrudnienia w Polsce: Polska [ang] 
 Komisja Europejska: Zatrudnienie i Polityka Społeczna: Europejska Strategia 
Zatrudnienia: Europa 2020 w Polsce [en] 
 Europejskie Obserwatorium ds. Stosunków Przemysłowych online: Informacje na 
temat kraju [ang] 
 Federacja Pracodawców Europejskich (FedEE): Płace i warunki pracy w Europie: 
Polska 
 Europejski Instytut Związków Zawodowych (ETUI): Zatrudnienie pracowników: 
Relacje przemysłowe kraju: Polska [ang] 
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 Statystyki: Energetyka w UE [ang] 
 Polska: Urząd Regulacji Energetyki 
 Komisja Europejska: DG ds. Energii:  
o Obserwacja rynku i statystyki: Energia w liczbach wg krajów [ang] 
o Agencje Energetyczne w Polsce 
o Krajowe źródła energii odnawialnej- plan działania [ang] 
 Międzynarodowa Agencja Energetyczna: 
o Kraje: Polska [ang] 




 Polska: Ministerstwo Środowiska 
 Komisja Europejska: DG ds. Środowiska: program LIFE:  Polska [ang] – Program 
LIFE [pl]  
 Europejska Agencja Środowiska:  
o Sieć informacji i obserwacji środowiska: Polska [ang] 
o Raporty o stanie środowiska (SERIS): Polska [ang] 
 Europejskie Biuro Ochrony Środowiska: Członkowie: Polska [ang] 
 Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO): 
o Opis państwa: Polska [ang] 
o Wydział leśny: Informacje na temat kraju: Polska [ang] 
o Gospodarka wodna: Informacje na temat kraju: Polska [ang] 
 OECD: Środowisko: Polska [ang] 
 Polski Klub Ekologiczny: Polska [ang] 
 Greenpeace: Polska [ang] 
 
Polityki europejskie i związek z Unią Europejską 
 
 Polska: Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
 Polska: Narodowy Bank Polski: 
o Współpraca z UE 
o System SORBNET – EURO 
o EURO 
 Polska: Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE 
 Unia Europejska:  Państwa członkowskie: Polska 
 Unia Europejska: Sieć informacyjna Europe Direct: Polska 
 Komisja Europejska: Przedstawicielstwo w Polsce 
 Komisja Europejska: Enterprise Europe Network  
 Komisja Europejska: DG ds. Gospodarczych i Finansowych: 
o Gospodarka krajów członkowskich: Polska [ang] 
o Polska i Euro [ang] 
 Komisja Europejska: DG ds. Polityki Regionalnej: Polityka Spójności: Polska 
 Komisja Europejska:  DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich: Polityka 
rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013: Polska [ang/pl] 
o Arkusze informacyjne: Polityka UE w zakresie rozwoju obszarów wiejskich 
na lata 2007-2013 
 Parlament Europejski: Biura informacyjne Parlamentu w Polsce 
 Europejski Bank Inwestycyjny (EIB): Umowy finansowe podpisane w Polsce [ang] 
 Rada Europy: Państwa członkowskie: Polska [ang] 
 OECD: Polska [ang] 
o Polska: Stałe Przedstawicielstwo RP przy OECD 
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Geografia i mapy 
 
 Unia Europejska: DG ds. Prasy i Komunikacji: Polska [ang] 
 Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO): 
Informacja na temat lasów: Polska: Mapa [ang] 
 Mapy świata: Polska [ang] 
 Lonely Planet: Mapa Polski [ang] 




 Polska: Ministerstwo Zdrowia 
 Unia Europejska: Twoja Europa: Obywatele: Zdrowie: Krajowe punkty kontaktowe 
 Komisja Europejska: Zdrowie – UE: Długoterminowa opieka zdrowotna: Polska 
 Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA): 
o Charakterystyka danych krajowych: Polska [ang] 
o Opis leczenia uzależnień: Polska [ang] 
o Profil prawny: Polska [ang]:  
o Krajowa strategia antynarkotykowa: Polska [ang] 
 OECD: Zdrowie: Polska [ang] 
 Światowa Organizacja Zdrowia (WHO): 
o Kraje: Polska [ang] 
o Biuro Regionalne na Europę: Polska [ang] 
o Europejskie Obserwatorium Polityki i Systemów Opieki Zdrowotnej: 




 Polska: Rzecznik Praw Obywatelskich 
 Rada Europy:  
o Europejski Komitet Zapobiegania Torturom: dokumenty stanowe i inspekcje: 
Polska [ang] 
o Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo (Komisja Wenecka): 
Polska [ang] 
o Europejska Komisja Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI):  Raport 
dotyczący Polski  
o Europejski Trybunał Praw Człowieka: 
 Profil [ang] 
 Pogwałcenie praw według artykułów i państw w latach 1959-2015 [ang] 
 Statystyki dotyczące wyroków według państw [ang]: Wybierz kraj 
 Organizacja Narodów Zjednoczonych: 
o Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka: 
Polska [ang] 
o RefWorld: Informacja na temat kraju: Polska [ang] 
 Stany Zjednoczone: Komitet do spraw Imigrantów i Uchodźców: Światowa Ankieta 
Uchodźctwa [ang]: Europa (2009) 
 Stany Zjednoczone: Departament Stanu:  
o Raport dotyczący przestrzegania praw człowieka 2015: Polska [ang] 
o Międzynarodowy Raport nt. Wolności Religijnej 2015: Polska [ang] 
 Amnesty International: Raport: Polska  
 Raport „Human rights Watch”: Polska [ang] [2015] 




 Polska: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 
 Europejski Urząd Patentowy: Ośrodek informacji patentowej: Polska [ang] 
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 Polska: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. 
 Polska: Wydział Promocyjny Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP 
 OECD:  Inwestycje: Polska [ang] 
 OECD: Przemysł i przedsiębiorczość: Polska [ang] 
 Bank Światowy: Polska [ang] 
 Służba Handlowa Stanów Zjednoczonych: Prowadzenie działalności w Polsce [ang] 
 Wielka Brytania Handel i Inwestycje: UK Trade & Investment: Opis kraju: Polska 
[ang] 
 
Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne 
 
 Polska: Ministerstwo Sprawiedliwości 
 Polska: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
 Komisja Europejska: DG ds. Sprawiedliwości: Ochrona danych osobowych: 
Dokumenty na temat Polski [ang] 
 Rada Europy:  
o Komisja Europejska na rzecz Demokracji przez Prawo/Komisja Wenecka: 
Dokumenty na temat Polski [ang] 
o Grupa Państw przeciw Korupcji (GRECO): Raport Zgodności w sprawie Polski 
[ang/pl]: Wybierz kraj 
 OECD: Łapówkarstwo i korupcja: Polska [ang] 
 Stany Zjednoczone: Biblioteka prawna Kongresu: Prawo online: Polska [ang] 
 Uniwersytet w Brnie: Międzynarodowe Prawo Konstytucyjne: Polska [ang] 
 EUDO Observatory on Citizenship: Prawa obywatelskie i polityka obywatelska: 
Polska [ang] 
 
Życie i praca 
 
 Polska: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
 Komisja Europejska: DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia 
Społecznego: EURES: Życie i praca: Polska 
 Komisja Europejska: Warunki zatrudnienia: Europa 
 Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy: Strona główna 
[ang] 
 Europejskie Obserwatorium Warunków Pracy (EWCO): Przeglądy krajowe: Polska 
[ang] 
 Wielka Brytania: Biuro Spraw Zagranicznych oraz Wspólnoty: Podróże i życie za 
granicą: Polska [ang] 
 Stany Zjednoczone: Departament Stanu: Biuro Spraw Europejskich i 
Euroazjatyckich: Raporty: Polska [ang] 




 Polska: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 
 Europejska Unia Nadawców (EBU): Stacje radiowe i telewizyjne [ang] 
 Europejskie Centrum Dziennikarstwa: Przegląd mediów: Polska [ang] 
 Europejskie Stowarzyszenie Wydawców Gazet: Polska [ang] 
 ABYZ News Links: Gazety i inne media informacyjne w Europie: Polska [ang] 
 Guardian News & Media Ltd: World News Guide: Polska [ang] 
 Newslink: Gazety europejskie: Polska [ang] 
 Onlinenewspapers.com: Polska [ang] 
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 Radiomap.eu: Mapa europejskich rozgłośni radiowych 
 
Polityka (m.in. wybory) 
 
 ESO: Polska: Sytuacja polityczna [ang] 
 ESO: Polska: Sytuacja polityczna: Wybory [ang] 
 Polska: Portal rządowy 
 Polska: Konstytucja 
 Polska: Gabinet i Ministrowie  
 Polska: Agencja prasowa 
 Polska: Parlament – Sejm 
 Polska: Parlament – Senat 
 Polska: Prezydent 
 Polska: Premier 
 Polska: Państwowa Komisja Wyborcza 
 OECD: Public governance: Polska [ang] 
 OECD: Reformy regulacyjne: Polska [ang] 
 Międzynarodowa Fundacja na rzecz Systemów Wyborczych: Przewodnik po 
systemie wyborczym: Polska [ang] 
 NCCR Democracy: EU Profiler  
 Partie polityczne i wybory w Europie: Polska [ang] 
 Stany Zjednoczone: Biblioteka prawna Kongresu: Prawo online: Polska [ang] 
 Wikipedia: Ustrój polityczny Polski 




 Polska: Instytut Spraw Publicznych 
 Komisja Europejska: ePractice: Arkusze informacyjne eGovernment: Polska [ang] 
 OECD: Zarządzanie Publiczne: Polska [ang] 
 
Badania i rozwój 
 
 Polska: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
 Polska: Ministerstwo Edukacji Narodowej 
 Komisja Europejska: Unia innowacji: 
o Raport konkurencyjności Unii innowacji 2014 [ang] 
o Badania i innowacje w Polsce w 2014 [ang] 
 OECD: Innowacje: Polska [ang] 




 Polska: Regiony Polski: Wybierz region 
 Komisja Europejska: Eurostat: Eurostat Regional Yearbook 2016 [ang] 
 Komitet Regionów: Regiony Polski: Europa w moim regionie: Polska [ang/pl] 
 Zgromadzenie Regionów Europy: Regiony AER: Polska [ang/pl] 
 Europejska Sieć Współpracy Regionów w Zakresie Badań i Innowacji: Członkowie 
ERRIN: Polska [ang] 
 Rada Europejska: Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych: Delegacje 
Państwowe: Polska [ang] 
 OECD: Polska: Regionalny rozwój obszarów wiejskich i miejskich [ang] 
 Polska: Województwo Kujawsko-Pomorskie 
o Region i UE 
 Polska: Województwo Łódzkie 
o Region i UE 
o Biuro Regionalne w Brukseli 
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 Polska: Województwo Dolnośląskie 
o Region i UE 
 Polska: Województwo Lubelskie 
o Dom Polski Wschodniej w Brukseli 
o Region i UE 
 Polska: Województwo Lubuskie 
o Region i UE 
o Biuro Regionalne w Brukseli 
 Polska: Województwo Małopolskie 
o Region i UE 
 Polska: Województwo Mazowieckie 
o Region i UE 
 Polska: Województwo Opolskie 
o Region i UE 
o Biuro Regionalne w Brukseli 
 Polska: Województwo Podkarpackie 
o Region i UE 
o Dom Polski Wschodniej w Brukseli 
 Polska: Województwo Podlaskie 
o Region i UE 
o Dom Polski Wschodniej w Brukseli 
o Biuro Regionalne w Brukseli 
 Polska: Województwo Pomorskie 
o Region i UE 
 Polska: Województwo Śląskie 
o Region i UE 
 Polska: Województwo Świętokrzyskie 
o Region i UE 
o Dom Polski Wschodniej w Brukseli 
 Polska: Województwo Warmińsko-Mazurskie 
o Region i UE 
o Dom Polski Wschodniej w Brukseli 
 Polska: Województwo Zachodniopomorskie 
o Region i UE 
 Polska: Województwo Wielkopolskie 
o Region i UE 




 Polska: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
 Komisja Europejska: DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia 
Społecznego: Twoje prawa w Polsce  
 OECD: Ubezpieczenia i Emerytury: Polska [ang] 
 OECD: Pomoc społeczna: Polska [ang] 
 UNICEF: Polska [ang] 
 Stany Zjednoczone: Agencja Bezpieczeństwa Społecznego:  
o Badania i opis programu na temat Polski [ang] 




 Polska: Narodowy Bank Polski 
 Polska: Główny Urząd Statystyczny 
 Eurostat: Opis kraju: Polska [ang]: Wybierz kraj 
 OECD: Dane statystyczne państw: Polska [ang]: Wybierz kraj 
 UNESCO: Instytut Statystyki: Polska [ang]: Wybierz kraj 
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 ONZ: Dział statystyk: Opis kraju: Polska [ang] 
 Bank Światowy: Dane: Polska [ang] 




 Polska: Polska Travel 
 Guardian Newspaper Ltd.: Guardian Unlimited Travel: Polska [ang] 
 The Telegraph: Polska [ang] 
 Lonely Planet: Opis Polski [ang] 
 Rough Guides: Polska [ang] 




 Polska: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 
 Polska: LOT - Polskie Linie Lotnicze 
 Polska: Polskie Koleje Państwowe 
 Komisja Europejska: DG ds. Mobilności i Transportu:  
o Dane statystyczne: Podręczne dane statystyczne 2016: [ang] 
o Wyniki: Bezpieczeństwo na drogach "Jak radzi sobie twój kraj?" [ang] 




 Polska: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
 BBC: Weather Centre:  Polska [ang] 
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